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]9^`_badcegfA_&hiDegekjmlonphAqrlsad_
tu irvbfa&wxny_ba u npz5{|iDe
} qD~m~5i u a&mf u f[hJmf u hJmflksNSNh!adiDz u frDsDW~oqrNfA_
$ASmDD  mny_ u fA~Hi u aW~ u iD~5iN_fA_kqDliDlm?pn lofhiDeg~ u fA_d_¡npiDlqD Ni u n¢adme¤£¥i u mnp_¡a u n zoj`af[f¦9
f[hj`adn iNlo_A§©¨ªl©f¦`fAhjmanpiDl©np_+`f[hiNeW~5iN_fA3nplNadi«qraiNeWnyh#hiNeWe¬jmlmnyhqranpiDl©~oqSaaf u lo_A§3­V®DflsaJ_+q u f
h jH_badf u fA¯adiDDfamf u qNhhi u mn lm7aiamf£¥iDp iS°&nplm7~5iDpnyh^1±+aofnplmn anyqr,~oq u anyqr,i u `f u _ba u jHh!aj u fnp_
~ u f[_¡f u ®NfA²1qrlo7®TqD ny7N iNzoqr_baJqSadfA_q u f¬`fafAhaf[7nplZi u `f u adi´³oloqhiDmf u fAlsaªDpiDzoqD_¡adqraf¬n¢£|q
_n af&£µqDn y_§  °|i®Nf u _¡npiDlo_iD£1amfªqD Ni u n¢adme¶oqT®Nf&zHfAfl´`fA®DfA iN~Hf[§  of&³ u _baV®Nf u _¡npiDlWny_iDlo nplmfFqrlH
hflsa u qrpnp·fAqrlH¸`i9fA_&lmiDax`fA~HfAlo#iDl¸f¦9f[hj`adn iNl#i u `f u iD£<qDl9^hiNlohj uu flsa&f®Nflsad_A§|¹¸i u fAiS®Df u ²9n £
h jH_badf u _Vq u f&z5iDjmlomfA+npl$_n ·AfD²radmfªegfAeWi u ^g_n ·AfFlmff[`fA+£¥i u npl`³olon¢adfªf¦`f[hj`adn iNlo_ny_VqDp_iz5iDjmlomfA§
 of_fAhiDloº®Nf u _¡npiDl»np_g`ny_ba u npzmj`adfA©qrlo»np_g`iNlmf$z9^º~mnpDN^9zoqDhJ¼9nplmZ_jmzo_fagir£x_n¢adfA_W¼9lmiS°&pfA`Nf
nplsaiegfA_d_qDDfA_A±&jmlomf u hf u aJqrnplhiNlo`n anpiDlo_A²_n ·Af¬iD£V~mnpDD^9zoqNhJ¼Df[#eWf[__dqrNfA_xnp_z5iDjmlH`fAqrloZamf
qD Ni u n¢admehqDlz5ff½1fAhanp®DfA ^n eg~mpfegflsadfA§
¾¸¿sÀ1ÁdÂkÃ SÄD qDzo_¡a u qDh!adn iNl²mhiNeg~ u f[__npiDl²9iDlo nplmf`ny_ba u npzmj`adfA#qrpDi u n ame
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   {|fF`i`hjmegflsa~ u _flsadf,jolmf&e  aoi9mfF`f&hiDeg~ u fA_d_n iNl¬~5iDj u mfA_a u qNhfA_ f¦  hj`adn iNl
mnp_¡a u n zoj  fN§ f¦  hj`adn iNlfA_¡a  hiNeW~5iN_  fVflegiradn¢£µ_ lmfÌhiNjm~oqrlsa~HqD_mf|egfA_d_dqrDf[_²sjmn9hiDlH_¡f u ®Nflsa
yq´_¡a u joh!adj u f¬ i u  u f~oq u anpfn lon¢adnpqD fN²Hfasjmn~Hf u egfaafAlNa`f u fa u iDjm®Nf u jml  adqraxDpiDzHqr hiD Au fAlsa
fAlZhqN_ª`fW~oqDlmlmf¬ jml`fA__¡n af[_§wxfj`¦¸®Df u _npiDlo_Fmf¬ qD Ni u n¢admegfk_iDlsaª~ u _flsa  fA_A§xw jolmfk~oq u a
jolmfk®Nf u _¡npiDl¸hfAlsa u qrpnp_  f£¥iNloh!adn iNlmloqrlsa´pq$®DiD  f+±Ì qDzo_¡a u qDh!adn iNl7hiNlo_ba u jon¢adffA_¡aªjmlmn sjmfD²h! f[_ba
mn u f"sj fp fFlofx  ~HfAlo+~oqN_V`fF i u  u fF f¦  hj`adn iNl´`fA_|f®  lmfAegflsad_hiDlohj udu fAlNaJ_§wªfx~mpjo_²s~5iDj u
mfA_f¦  hj`anpiDlH_ªnpl`³olmnpfA_A²yq+aJqrnp pf¬l  hf[__dqrn u fpq u# qrpnp_dqSadn iNlZ`fW$ qrpDi u n amegf¬fA_¡az5i u l  fW u&% hf
g np`fAlsan ³HhqranpiDl'+yqg®DiN  f`f~ u ³m¦`f[_"sjmnlofk_¡f u iNlsa<v¡qre+qrny_&egi``n¢³  _ªoqrlo_&pf£¥jmaj u §&w( qrj`a u f
~Hq u ajmlmf®Df u _n iNl `ny_ba u npzmj  fsjmnx£¥iDlohanpiDlmlof~oq u f[_baJqreg~mnp yqrNf`f[_$egfA_d_dqrDf[_$`f$ f¦  hj`adn iNl
iNzo_f u ®  f±_¡iNjo_hf u aJqrnplmfWhiDlsa u qrnplsaf[__¡a u johaj u fp f[_² f[_hiDeg~5f¦`n a  _adfeg~5i u fp fgfa_~oqSadnpqD f+`f
hfaFqrpDi u n aoeWf_iDlsa&zHi u l  fA_,faF$ qrpDi u n amegffA_¡aF`iDlHh u fA pfegfAlNaFnpeg~m  egflsadqDzmpfD§
) Ã [ Á !*   qDzo_¡a u qDh!adn iNl²`hiNeW~ u f[__n iNl²`qrpDi u n amegf[_+Wyqg®DiN  fxfaª`np_¡a u npzmj  _
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¨ªzo_¡a u qDh!adn iNl7ny_ªiD£íafl«q´¼Nf^s?~5iDnplsaF£¥i u aofWqDloqrp^`_¡ny_ªqDlo¸jmlomf u _baJqrlo`nplmir£|`ny_¡a u n zmjmafAZ_¡^`_¡afe+_
f¦`fAhjmanpiDlo_A§Êa¬e+qT^¯_¡f u ®Nfgab°|iZiDz`vbf[h!anp®Df[_±Wadmf´³ u _¡akiDlmfnp_ai¼DffA~ºn l3q u fA_¡a u nphafA¯®9ny_¡npiDlºiD£
q¯_^`_badfe f¦9f[hj`adn iNl»admf¸iDlo ^npl`£¥i u e+qSadn iNl»lmfAfA`f[3ai¯®Sqrpnpmqraf¸q«~ u iD~5f u ab^i u f¦`mnpzmn a+£µqrjm ab^
z5fHqT®snpi u _Ì_¡jHhJ#qN_ u qDhf[_ÌiDl¸_oq u fA®Sq u npqDzm f[_§  of_¡f[hiDlHiNz`vbfAhanp®Dfny_&ai+f¦`~m iNn¢a u fAmjmlomqDloh^
adi´hiNeW~ u f[__Ìf¦9f[hj`adn iNlo_A²mmflHhf u fA`john lo¬admfegfegi u ^´loffAmfAai$_¡ai u fi u _badjo`^$f¦`fAhjmanpiDlo_&iD£
qW~ u iD u qDe#§
]9i´£µq u ²mekjohJ7qra¡adflsanpiDl¸oqN_&z5ffl¸~Hqrnyai´hiNeg~ u f[__npiDl#qrlo¸qDzo_ba u qNh!adn iNliD£<_fsjmfAlsanyqr~ u ir
 u qDe+_Ìf¦`fAhj`anpiDlo_A²mzmjmax®Df u ^$ n a¡ad f¬°|i u ¼$qNm u fA_d_¡f[_,amfk~ u iNzmpfe iD£qrzo_¡a u qDhanpiDl£¥i u mnp_¡a u n zoj`af[
_^`_badfe+_A§ ª~ u iD~5iN_fA_+qDl*qDmqD~`adqranpiDlir£k]9­   }  BAqrlo©iD£xadmf tt õx£¥i u ~Hq u qr 
pf&~ u iN u qre+_ghiDege¬jmlmnyhqSadn lo®9nyqº_¡oq u f[®Sq u nyqrzmpfA_A§ } iDjmNmp^»_¡~5fAqD¼9n lmH²admf¸f¦`fAhj`anpiDlH_+q u f
~Hq u an anpiDlmf[¬nplsaik_¡a u nplmN_<iD£f®DfAlsad_<f¦9f[hj`adfAgz9^¬amfª_dqregf&~ u i`hf[__A§  ofA_fF_ba u nplmN_Vq u fÌamfAl$hiNe¬
~ u f[__fA§ CB!|~ u iN~His_¡f[__¡fA®Df u qDqD~m~ u iNqNhJmfA_xai7hiDeg~ u fA_d_~oq u anyqrpp^7i u `f u fA«_¡a u n lms_§  mf+e+qrnpl
ny`f[q$ny_ai#hiNlo_¡ny`f u qyqrz5fpfAZ~oq u anyqri u `f u qN_q_¡a u n lo#"»°&n¢ad¯qhiNegekj`aJqSanpiDl u fApqranpiDl%$o§&"
qDlo'$+mf³olmfqDl$fsjmnp®SqrpflohfhyqD_d_ "(ir£_ba u nplmN_|adoqSaFq u ffsjmnp®TqD fAlsa|adi)"Zjm~ai+hiNeWe¬j`adqranpiDl§
 of&np`f[qzHfAmn lHkadmfFqrpDi u n aoeg_iD£* B+ony_ai~ u iS®9ny`f,qhiDeg~ u fA_d_¡npiDl¬egfAhJoqDlmnp_e-,$_johJWaoqra<amf
mfAhiNeg~ u f[__fA_ba u nplm.,0/2134,536"8797): "(ñ§$¨ªzo_¡a u qDh!adn iNliD£,~Hq u qrp fA<~ u iN u qre f¦9f[hj`adn iNlo_ u qrny_¡f[_q
lof°~ u iDzmpfe aoqra|`i9fA_VlmiraVf¦`np_¡a<£¥i u _¡f Njoflsanyqrm~ u iN u qre+_±amfªhiDeg~ u fA_d_¡npiDl u qSafÌ£¥i u qDlWiNlmpn lmf
qD Ni u n¢admepn ¼Nf´]9­;   } `f~5flHm_iNladmf+i u `f u ir£ÌiDzo_f u ®SqSanpiDl«ir£Ìf®Nflsad_A±ab°,if sjmn ®SqD fAlNa
_¡a u nplmN_,e+qT^´oqT®Nfmn¢½1f u flsaFhiNeW~ u f[__n iNl u qSadfA_A²mqrloqg`n¢½1f u flsaªhiDeg~ u fA_d_¡f[ u f~ u fA_flsadqranpiDl§
«fÌ~ u iN~His_¡f,qxmnp_¡a u n zoj`af[iDlo nplmf&qrpDi u n ame adoqSa<hiNeW~oj`af[_qDlkjmlon sjmf&qrzH_ba u qNh!anpiDliD£Hf¦9f[hj`
adn iNlo_£¥i u `np_¡a u npzmj`af[k_^`_badfe+_ hiDegekjolmnphAqSadn lmx®9npqxqD_^slHhJ u iNlmiDjH_egfA_d_qDDfA_A§  mf,e+qrnplny`fAqxnp_ai
mfAhiNeg~His_¡fÌadmfFf¦`f[hj`adn iNl+iDlgaof=<o^Wn lsai¬_¡e+qrpH_jmzo_fa|ir£f®Nflsad_A²NhAqrp f[WqraiNeg_A²D°&n aoiDj`aÌhj`adn lm
egf[__dqrNfA_A§  mfA_fÌqSaiNe+_mf³olmf&qxlmf°©qrp~moqDzHfaA²DqDloadmf&`np_¡a u npzmj`af[kf¦`fAhjmanpiDlkny_<qrzH_ba u qNh!af[ai
qWyqrz5fpfA~oq u anyqri u mf u iS®Df u admny_Fqrp~moqDzHfaA§|{|iDeg~ u fA_d_n iNlhiNegfA_|£ u iNeadmf u f[`jmlooqrloh^+°&n¢admn l
_fNegflsad_Vir£f¦`f[hj`adn iNl§<¨Fl´nplsaf u fA_¡anplm~ u iN~Hf u ab^Wir£admfxqDzo_ba u qNh!adn iNl+np_VaoqraVadmfmfAhiNeg~ u f[__npiDl
iD£Fqrl9^~ u f³m¦«iD£&amf$~oq u anyqr|i u `f u ny_Wq7`ny_ba u npzmj`adfAhiDlsa u iD~5iDnplsa> ?Ìir£Ìamff¦`fAhj`anpiDlA@µnè§ fq
N iNzoqr_baJqSadf¬°&n amiNj`aeWf[__dqrNfA_&npl7a u qDlo_n¢a!B!§DCFiDafWmiS°|fA®Df u aoqraxadmny_qDzo_¡a u qDh!adn iNl¸iDlmp^¸qr~m~o npfA_
°&ofl«amf´_^`_badfe  _hiDlHhf~manpiDl¯flo_j u fA_xaHqSa¬_johJ¯hiDlsa u iN~5iDnplsad_qD~m~5fAq u £ u iDeanpeWf´aianpegfD±
£¥i u _¡johJhqD_fA_A²1aofWqraiDe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